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已笙成方事矣。 18 世紀，法籍美國人約翰 de Crevecoeur 在《一位美圓寂
民的來信》中表迷了送祥的希望，即其有不同背景的人均了一小新的因家











Xl 日益增加的消移民問題的社合美注 。 伊拉克芝木家。UAISIM AL-










荷主的哲掌家 Jos De Mul 而盲。 @
最后，逐有先鋒派在這代乞木中的正在扮演的角色問題。我們可以在




















美國對代乞木。 遠里是一些或多或少地帶有些隨意地 2004 年和 2006 年
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